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Pembangunan sangat di perlukan bagi setiap daerah demi perkembangan
dan kemajuan pada daerah tersebut. Pemerintah sangatlah berperan penting
dalam pembangunan, karena merupakan tugas dari pemerintah itu sendiri.
Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari sistem pengawasan,
untuk Inspektorat selaku Badan Internal Pengawasan Pemerintahan harus selalu
menjalankan tugasnya demi terealisasinya Pembangunan yang di rencananakan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang
dibimbing oleh Bapak Afrizal S.Sos, M.Si. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Fungsi Pengawasan yang dilakukan Oleh Inspektorat. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tekniki, kuesioner, wawancara,
dan dokumentasi. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah
sebanyak 36 orang dari Inspektorat dengan metode sensus dan 21 orang dari
Obyek Pemeriksaan dengan metode acak. Sedangkan jenis dan sumber data
adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan
memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan
permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan
yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sub-sub indikator Pengawasan Rutin, Pengawasan Khusus, dan
Monitoring. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing
indikator tersebut, Sesuai dengan teknik pemgukuran Suhairimi Ari Kunto, maka
dapat dinyatakan bahwa Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam
kategori maksimal dengan kisaran nilai 77,51% dari jawaban Inspektorat dan
Cukup baik 64,45%, dan dapat disimpulkan dari jawaban subjektif responden
Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat berjalan dengan baik, dan upaya
yang dilakukan oleh Inspektorat adalah menambah anggaran dana untuk dapat
memiliki sarana dan prasarana yang bagus.
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